




摘要:《周易》的审美观是周易文化价值的重要部分 ,从整体来看 , 其审美体系是以“立象以尽意”为核心 ,以意与象的结合





产 ,六十四卦如一张神奇的大网覆盖政治 、军事 、农事 、伦
理 、文化等古代生活的方方面面。“易从天地准 , 故能弥纶












有以见天下之赜 ,而拟诸其形容 , 象其物宜 , 是故谓之象。”
《周易》以阴阳为基轴 ,以二者的分离交合之变化为核心 ,逐
步推演而成体系。天地 、父母 、龙和牝马分别为阴阳的载
体。通过抽象 , 阴阳二者有了它们的易象:一为阳- -为
阴。这种卦象的象 ,虽然不能与以后较为成熟的意象之美
相提并论 ,但它“一方面具有抽象性 , 深涵义理 ,与数联系;
另一方面又具有具象性 ,通过类比 , 象征关系与具体的物象






坤相对 ,《周易》以龙喻乾 , 龙为古代先民的最神圣的图腾崇
拜 , 代表着至强 、至尊和至刚 。龙就是美的化身 , 它集“鱼 、
蜥蜴 、牛 、蛇”等诸多生灵的特征于一体。乾卦在爻辞中紧
紧围绕着龙行为的变化而展开 ,九四爻“或跃在渊” , 一幅生
动的在渊之龙腾跃而起冲向天空的画面展现在我们面前 ,
乾之健和阳刚之气也尽收眼底。这正如文言所说“大矣哉!
大哉乾乎! 刚健中正 , 纯粹精也。” [ 1]
这一具象手法在坤卦中也有体现。坤之初六爻的爻辞
为“履霜 ,坚冰至” 。通过具体事物霜和冰的比较 ,一个认识




抽象 , 这种抽象就是卦象和爻象。“易简 , 而天下之理得矣;
天下之理得 , 而成位乎其中矣。”〔1〕《周易》是以最简单 的表
达方式来象征天下万事万物的形象 。每一卦象都是由简单
的一和- -组成 , 其中却富含着深意。例如:坎在八卦中
代表水 , 其卦象为　,如果对它稍加改变就会表现出水的形
象　;颐卦是论养生之道 ,其卦象为　,上艮下震 , 上下两个
阳爻像上下腭 , 中间两个阴爻像两排牙齿 ,上艮为止 ,象征















凶 ,刚柔相推而生变化。是故 , 吉凶者 , 失得之象也。悔吝




是对“象”的诠释 ,没有意的象是毫无意义的符号 , 而没有象
的意则缺少了玄机奥秘。
“书不尽言 , 言不尽意” 。〔1〕《周易》通过易与象的结合打
破了单纯因言辞的不足带来的局限。意象可称之为渗透着




















指 ,乾代表天 、龙 、马 、父 ,坤代表地 、牝马 、牛 、母 ,震代表雷 ,
巽代表风 ,离代表火 , 坎代表水 ,艮代表山 , 兑代表泽。六十
四卦分别由八卦推演而成 ,其卦意都可由天地雷风火水山
泽之间的关系来引申 , 例如:大有卦 ,《象》曰“火在天上 , 大
有。”此卦的下体是乾 ,乾为天;上体是离 ,离为火。象辞曰 ,
丽日为空 , 如火光在天上 , 无所不照。又如 , 贲卦是周易中








的诸爻分别以拇 、腓 、股 、憧憧(心)、月每 、辅颊舌为喻象 , 咸
卦下艮代表少男 、上兑代表少女 , 可知咸所喻指少男少女交
流感情时亲抚来说明男女以正道相感 ,结为婚姻 , 必然吉祥
如意。因此 ,卦辞说:“咸:亨 ,利贞;娶女吉。”
形象思维的运用易于人们产生生动真切的体验 , 深奥
的天道和人道也简单易懂了 ,无怪乎 , 系辞上传第一章云:
“易简 ,而天下之理得矣;天下之理得 ,而成位于其中矣。”〔1〕
(二)整体思维
六十四卦是一张大网 , 环环相扣 ,缺少任何一环都会破
坏整体的和谐与完整。同时 , 卦与卦之间的排列也不是杂
乱堆砌的 , 前后卦或者卦象相反 , 或者阐明相反道理 ,因此
十翼中有《序卦》传。
六十四卦中每一卦都是由六个爻位组成 , 每个爻位或
是阳爻或是阴爻 , 一个卦象就是一个整体 ,此卦中的每一爻
都应依这个小整体中各爻的相互关系来解释。以观卦为
例;初六爻为童观 ,六二爻为女窥观 , 如果不同其它四爻联
起来看 , 初六爻和六二爻似乎不合观之道 ,但从观卦整体来
看 , 童观和女观正是九五的王之观的参照系 , 把王之观与童
观 、女观相比较 ,从而确立观之道应全面 、深刻 , 并且观民而
设教。
另外 , 和谐之美是《周易》之主调 ,而和谐本身就是整体
思维的表现。整体的破损 , 带给人的只是残缺的遗憾 , 不会
有和谐的美感 , 因此《周易》竭力强调整体的和谐 , 这主要体
现在乾坤二卦的关系上:乾卦是《周易》中全阳之卦 , 代表至
刚 、至尊;坤卦则是全阴之卦 , 代表至柔 、至善。在乾坤二卦
的关系上 ,《周易》强调以阳为主的阴顺阳 ,柔顺刚。以此为
法则 , 天地之间才会呈现一派生机勃勃的盎然景象。乾之
《彖》曰:“大哉乾元 ,万物资始 , 乃统天。云行雨施 , 品物流
形……, 乾道变化 ,各正性命 , 保合太和 ,乃利贞。”坤之《彖》
曰:“至哉坤元 , 万物资生 ,乃顺承天。坤厚载物 , 德合无疆。
含弘光大 , 品物咸享。牝马地类 ,行地无疆 , 柔顺利贞……,
安贞之吉 , 应地无疆。”〔1〕阴阳之气相互交合产生万物。乾
刚健 , 主宰着自然万物 , 坤德厚 ,以母亲般的宽广胸怀托载
万物 , 哺育自然生灵。乾坤相辅相成 ,各正其位 , 才得以使






物 , 为山 ,静止不动。下离为火 , 为附丽之物 , 华丽之至 , 因
此贲主要论述文与质的关系问题。贲卦认为对于质应有所
文饰 ,“贲其趾 , 贲其须” ;但贲须质朴 ,“舍车而徒” ;须随质
而动 , “与上兴也” ;质不能为文所胜 , “贲如濡如 , 永贞吉” 。
文与质构成一对辨证关系:既对立 ,文不是质 , 而是附丽之
物 ,质不是文 , 为静止之物;又统一 , 质不能无文 , 上九“白
贲”不是无饰 ,而是以极其朴素的白色为饰 , 文也不能脱离
质而存在 , 须随质的变化而变化。形式只有与内容相协调 ,
才有意义 , 充分实现自身的价值 , 否则 , 形式以歪曲的表现
去说明内容 , 不仅不能使人正确的认识内容 , 还使人厌恶而
弃之。所以孔子曰“质胜文则野 , 文胜质则史。文质彬彬 ,
然后君子。”〔4〕彬彬有礼是一种美的境界 ,君子是做人最高
境界 , 一个人内在的品质优秀 , 如果再拥有外在高雅仪表 ,
高贵的气质必显示出独特人格魅力了。
另外 ,物极必反的辩证思维作为《周易》的一个根本的哲
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学思想在贲卦中同样有所体现。在前五爻中 ,贲强调从脚趾
的质朴开始到六五爻一直都在文饰 ,虽然层次有所不同。而
上九爻处于贲卦上爻, 文饰之极 , 则返归于素。由追求文饰
转为崇实尚质 ,为“白贲” 。宗白华在论述贲卦的美学思想时
写到:“贲本来是斑纹华采, 绚烂的美。白贲 ,则是绚烂又复
归于平淡。所以荀爽说`饰极反素' 也。 有色达无色 , 例如 ,
山水花卉画最后都发展到水墨画 ,才是艺术的最高境界。”〔5〕
物极必反的思维寓含着文饰必须服从本质的道理 ,如果文胜
于质则必灭于质 , 只有哗众取宠之势 ,而无深刻隽永之意 ,令
人厌恶。只有“质地本身放光 ,才是真正的美” 。
三 、“天人合一”文化精神的折射











天 ,俯则观法于地 , 观鸟兽之文 , 与地之宜 , 近取诸身 , 远取
诸物 ,于是始作八卦 , 以通神明之德 ,以类万物之情。”由此
可知古人观天象而推人事 ,六十四卦每一卦皆由天地人三
部分组成 ,每一卦象下两爻为地 ,中间两爻为人 , 上两爻为
天 ,天地人三才和谐相处 , 融为一体 ,表现了人既要改造自
然 ,又要顺应自然的关系。而人只有顺应自然 , 才能认识自
然 ,并能动地改造自然。
八卦为乾 、坤 、震 、巽 、离 、坎 、艮 、兑 , 分别代表天 、地 、
雷 、风 、火 、水 、山 、泽。“盈天地之间唯万物” ,(《周易·序卦
传》)〔1〕八卦是表征构成世界万物的八种基本物质 , 其中以
乾(天)、和坤(地)最为根本。不仅如此 , 八卦还以父 、母 、长
男 、长女 、中女 、中男 、少男 、少女等喻之。在古人的视野里 ,




例如 ,乾卦《象》曰:天行健 , 君子以自强不息。观天之健 ,
得君子若成为君子须像天一样健 ,即自强不息。天的运行
无须外物之力 ,自然而为之 , 君子之为人处事也应该像天一
样发自身内 ,是自然为之 , 而非矫揉造作。
(二)神道设教
“天人合一”的主旨在于“天人交感” , 人把天作为自身
生存的屏障 ,从天的运行中获得启示 , 基于人乃天的创造物









奋 , 豫。先王以作乐崇德 , 殷荐之上帝 , 以配祖考。”〔1〕豫卦
之象上为震为雷 , 下为坤地 ,雷声震动 ,万物复苏 , 一片生机
盎然 , 天地呈现和乐之象 ,这是天地自然之乐。先王观此景
象 , 受到启发 ,模仿此 , 礼乐产生。
观卦有“圣人以神道设教 ,而天下服矣”的彖辞 , 它不仅
揭示了易经的整个文化精神是“天人合一” ,而且也说明了易
经深含的审美精神即“天人合一” 。“观: 而不荐, 有孚
若。”观的卦辞从祭祀的喻意开始 ,说观察应诚敬。 指祭祀




奥秘。圣人体会并模仿天之神道而施行德教 , 不言而信, 不




上九爻“白贲 , 无咎”说明在文质的关系上 , 周易重无色之
饰 , 以尽显质之本色 ,反归自然之美 ,象征进入美的视域 , 人




君何能尔 , 心远地自偏。采菊东篱下 ,悠然见南山。山气日
夕佳 , 飞鸟相与还。此中有真意 ,欲辩己忘言。回归自然状
态 , 在纯朴恬淡的意境中体味人生的真谛。这是老庄道家
的人生终极追求 , 它源自周易的朴素之美 ,蕴涵着中华文化
所致力追求的真意 , 这种真意来自自然的启示和人的顿悟 ,
其奥妙已远远超出言语的表达之外了。
总之 , 周易以其简洁的语言 , 独一无二的创意 , 丰富的
内涵 , 以及灵活多样的思维方式为中华传统文化的审美观
奠定了基调 , 并影响了整个审美文化。随后 , 在劳动人民实
践过程中审美体验不断积累的基础上 , 在各家学派相互总
结批判继承下 , 中华文化逐渐形成了不同于西方的具有自
身特色的审美文化 , 这是一笔珍贵的遗产 ,我们应予以认真
的批判继承。
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